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Le régent et l’encens
Les affaires de religion en Alsace 
sous Philippe d’Orléans (1715 - 1723)
« Cette aimable Régence où on fit tout sauf pénitence » 
Voltaire
Après la mort de Louis XIV, le Roi Soleil, en 1715, la pesante chape 
de  plomb  qui  s’était  abattue,  les  dernières  années  de  son  règne,  sur  le 
Royaume de France, éclate de toute part sous le gouvernement du Régent, 
Philippe d’Orléans 1.  L’immobilisme  et  la  sclérose  qui  tenaient  lieu  de 
gouvernement  volent  brusquement  en  éclat,  donnant  lieu  à  deux forces 








par  le  fait  que  l’Alsace,  extrême-orient  français,  présente,  par  bien  des 
aspects,  de  multiples  caractères  germaniques   qui  irritent  le  pouvoir 
monarchique. Au point que l’écheveau paraît inextricable.
1. Récente mise à  jour bibliographique dans REYNAUD (Denis)  et THOMAS (Chantal), 
Le Régent entre fable et histoire, C.N.R.S. Editions, Paris 00, 78 p. et THOMAS (Jean-Pierre), 
Le Régent et le cardinal Dubois. L’art de l’ambiguïté, Editions Payot, 004, 5 p.
. LIVET (Georges), L’ intendance d’Alsace sous Louis XIV (1648-1715), Paris 1956, 1 048 p. 












L’argent et la foi
Argent,  ambition,  recommandations,  protégés  et  protecteurs 
constituent des thèmes intemporels que l’on retrouvent dans  les arcanes 
du pouvoir central. La période de  la Régence ne  fait pas exception à  la 
règle. Qu’on en juge.





mis au rang des choses et droits  incorporels, de  lui-même  il n’a  rien de 
spirituel. Il n’est tel qu’à raison de l’oice ecclésiastique, qu’il exige de celui 
qui le possède » 7. À une époque où il faut s’inquiéter du revenu qui permet 
d’exercer  la  fonction,  le  bénéice  s’obtient  grâce  à  l’appui  d’une  famille 
ou d’un protecteur. Il sert ensuite les  intérêts du groupe, accélérant une 
ascension sociale, favorisant une implantation dans la province-frontière 
.  Archives  du  Ministère  des  Afaires  Etrangères  à  Paris  (A.M.A.E.),  Série  Mémoires  et 
Documents, fonds Alsace, tomes 7 et 8.
4. CHÂTELLIER (Louis), Tradition chrétienne et renouveau catholique dans l’ancien diocèse 
de Strasbourg (1650-1770), Strasbourg 1981, 50 p. et Religion et piété en Alsace et Lorraine 
(XVIIe - XVIIIe siècles), numéro spécial Annales de l’Est, 00, 0 p. Voir aussi RAPP (Francis) 
et coll., Le diocèse de Strasbourg, Éditions Beauchesne, Paris 198, 5 p. et EPP (René) et 
coll., Histoire de l’Église catholique en Alsace, Editions du Signe, Strasbourg 00, 656 p.
5. STROHL (Henri), Le protestantisme en Alsace, Strasbourg, 1950 et VOGLER (Bernard), 
Histoire des chrétiens d’Alsace,  Éditions Desclée,  1994,  49 p. Nombreuses  références  dans 
Terres d’Alsace, chemins de l’Europe. Mélanges offerts à Bernard Vogler, Presses Universitaires de 
Strasbourg, 00. Sur le contexte sous-jacent, cf. BÉLY (Lucien), Les relations internationales 
en Europe (XVIIe - XVIIIe siècle),  PUF,  199  et La société des princes (XVIe - XVIIIe siècles), 
Éditions Fayard, 1999, 651 p.
6. FLEURY (C.), Institution du droit ecclésiastique, Paris 171, t. I, p 60.






Dans  le  fonds  consulté,  six  recommandations  peuvent  être  relevées. 
Commençons,  en  suivant  l’ordre  chronologique,  par  celle  du  cardinal 




















Poursuivons  avec  la  requête  du  bailli  Willemann 1,  expédiée  de 
Lauterbourg le  septembre 1717 :
Le roi a le droit de premières prières et de joyeux avènement sur un canonicat 
d’une  collégiale  de  la  Haute  Alsace  de  l’évêché  de  Bâle,  duquel  il  n’a  pas 
encore disposé.  J’ai  un  parent  –  Nicolas  Goetzmann 1–,  qui  est  curé  de  la 
collégiale de la ville de hann, auquel je voudrai bien procurer ce canonicat 14.
Un  troisième  solliciteur  quémande  pour  lui-même,  adressant  sa 
supplique au duc d’Orléans et au roi : Louis Charles Baudouin 15, prêtre, 
docteur  en  théologie,  chanoine  de  l’église  collégiale  de  Saint-Pierre-le-
Jeune à Strasbourg, ils de Jean Denis Baudouin, ordonnateur des guerres, 




en  rappelant  qu’un  frère  a  repris  l’emploi  de  son père  et  que  l’autre  est 
ingénieur militaire 16.
10.  Joseph Desroches,  ordonné  le  0 mai  17,  originaire  de  Franken,  chanoine  à  Saint-
Pierre-le-Vieux  Strasbourg  de  171  à  1749,  décédé  à  Strasbourg  Saint-Pierre-le-Vieux  le 

























Je  supplie  très  humblement  Votre  Altesse  Royale  de  me  permettre  de  vous 
renouveler en ce commencement d’année les assurances de mon zèle et de mon 
respect, redoubler mes vœux pour votre conservation et pour la prospérité de 
votre  régence.  Je vous  supplie  très humblement d’agréer  les  vœux que  je  fais 
d’avoir la bonté de m’honorer de votre protection 18.
Puis, de Colmar, le 0 février 1717, le premier président sollicite :






Les appointements de 7 000  livres  sont  si peu considérables pour un chef de 
Compagnie  obligé  de  représenter  sur  une  frontière  comme  celle-ci.  Le  sieur 
de Corberon, après avoir mangé son patrimoine dans le service du roi pendant 
plus  de  trente trois ans,  n’ose  demander  autre  grâce  pour  récompense  de  ses 
services  que  celle  d’empêcher  la  réduction  de  ses  appointements,  quelques 
médiocres qu’ils soient 0.
Corberon demande aussi,  le 7  juillet 170, une abbaye pour son ils 





l’honneur  de  votre  protection  auprès  de  Son  Altesse  Royale  au  sujet  d’une 






premier  président  de  1700  à  17,  décédé  à  Colmar  le  1er avril 179,  voir  BURCKARD 
































Après  le  premier  président,  c’est  au  tour  de  l’intendant  lui-même, 
d’Angervilliers ,  de  quémander,  dans  une  lettre  écrite  à  Strasbourg  le 
10 décembre 170 :
Le cardinal de Rohan m’a fait l’honneur de me dire pendant son dernier séjour 



















Du Maine,  religieuse  âgée d’environ 7 à 8 ans,  au mois d’août 1719,  cette 




Quand les abbayes bénédictines suscitent la convoitise
Durant  la  Régence,  les  deux  abbayes  bénédictines  d’Ebersmunster 
et  de Munster  connaissent  bien  des  turbulences,  essentiellement  parce 
que  leur  revenu  attire  la  cupidité.  Débutons  par  Ebersmunster 6.  Le 











noces  de  Marie Le Goalès,  gouverneur  de  la  province  d’Alsace  depuis  171,  décédé  le 
15 janvier 179, voir LIVET (G.), « L’autorité militaire à Strasbourg sous  l’Ancien Régime : 




Archives de l’Église d’Alsace, 44, 1985, p. 15-160.
7. Jean François Riccius, né à Bad Benthein vers 1666-1670, assesseur à l’oicialité en 1705, 




0.  Sur  les  conversions,  cf.  CHÂTELLIER (L),  Tradition chrétienne,  p. 480 ;  GUTH 
(Jean-Georges), Les Protestants de Strasbourg sous la Monarchie française (1681-1789) : une 
communauté distincte ?,  Strasbourg,  1997,  p. 878-888  et  895-896 ;  MULLER (Cl.), « Wir       
haben den selben Herrgott. Luthériens et catholiques en Alsace au XVIII            e siècle », dans Terres 






































a.  « Mort  de  Jean  Jacques  Sengler,  abbé  d’Ebersmunster  à  l’âge  de  74  ans.  Sa  charge 
devait rester vacante pendant quatre années entières » relève Bernard de Ferrette, voir Revue 
Catholique d’Alsace, 1894, p. 470.
. Sur les bénédictins en Alsace, voir VOLK (Paul), Das Werden der Strassburger Benediktiner-
Kongregation,  Strasbourg  197  (réunit  plusieurs  articles  parus  dans  Archiv für elsässische 
Kirchengeschichte, t. 8, 19 à t. 11, 196) et BORNERT (René), « Bénédictins », L’Encyclopédie 
de l’Alsace, t. 1, 198, p. 548-549. Allusion des diicultés dans METZ (René), La monarchie 











Le  comte Du Luc,  ambassadeur  en  Suisse,  a  envoyé  un mémoire  à  la Cour 
contre  l’abbaye  de  Munster,  par  lequel  il  écrivait  que  Sa  Majesté  pourrait 
disposer de cette abbaye d’une manière avantageuse au roi et qui ne serait point 
désagréable  au  Saint-Siège. Cet  avis  a  arrêté  l’élection  d’un  abbé  dans  cette 






















difère  de  nommer  des  commissaires  pour  l’élection  d’un  abbé  de Munster. 
Vous avez adressé au cardinal de la Trémoille les ordres et les instructions pour 
demander  au  pape  l’établissement  de  cet  évêché.  Un  religieux  de  l’abbaye, 
4. A.M.A.E. Paris, t. 8, f. 58.
5. MULLER  (Cl.),  « L’élection  de Gabriel  de  Rutant,  abbé  de Munster,  en 1714 »,  dans 







Mais  l’abbaye  réussit  à  se  sauver.  Le  10  septembre  1714,  le  prince-
évêque de Bâle écrit à la Cour : « Ma charge de pasteur ordinaire m’oblige 
de  vous  importuner  encore  au  sujet  de  l’abbaye  de Munster,  sans  chef 
depuis  longtemps pour vous faire ressouvenir de ces pauvres pères ». Le 
0 novembre 1714,  dom Gabriel de Rutant  annonce  la  in  de  l’attente 
à  l’évêque :  « Le  roi  a  permis  de  procéder  librement  et  canoniquement 
à  l’élection  d’un  nouvel  abbé » 8.  L’élection  a  lieu  en  déinitive  le 
 novembre 1714.
Toutes  ces  turbulences  expliquent  cette  lettre  du  19 janvier 170  de 
l’abbé de Beroldingen, abbé de Murbach et Lure à Versailles :
Je prends la hardiesse de venir me jeter au pied de Votre Altesse Royale pour 







Argent, foi et politique : la France et l’évêque de Spire
Comme le cardinal de Rohan,  le prince-évêque de Spire est à  la fois 
souverain temporel et chef spirituel, mais il est de plus prince possessionné 
étranger,  c’est-à-dire  résidant  hors  du  royaume,  possédant  des  terres  à 
l’intérieur des  frontières  françaises,  entre Wissembourg  et Lauterbourg. 
Le mélange des  genres,  déjà  relevé,  entre  pouvoir  et  religion  et  surtout 








« tout  l’éclat  dont  elle  pourrait  être  susceptible ».  Il  prévoit  d’élever  au 









représenter  dans  toute  sa  pompe  la  réception  d’un  serment  de  idélité 













arrêtent  un  deuxième  juif  complice  du  premier.  Sur  une  suggestion  de 
l’intendant,  les  Français  le  font  évader  de  la  prison  de  Lauterbourg. 
Du Bourg relate l’incident le 1 avril 1716 et ajoute encore :









à  cause  de  quelques  diicultés  qui  étaient  pour  lors  entre  Sa Majesté  et  les 
puissances étrangères

















injure  que  d’airmer  que  le  nouveau  prélat,  Damien Hugues Philippe 
de Schoenborn,  possède  une  dimension  supérieure.  Les  rapports  qui 
parviennent  immédiatement  à  Versailles  indiquent  la  rupture.  Le 
17 mars 170,  d’Angervilliers  adresse  un  mémoire  pour  l’abbé Dubois. 
« On écrit à d’Angervilliers que  la Régence de Spire a envoyé ordre aux 
oiciers du bailliage de Lauterbourg de ne recevoir pour droits seigneuriaux 
















regardés  comme  une  démarche  purement  gratuite  de  notre  part  ou  comme 
un retour des services funèbres que  l’empereur a fait rendre à  la mémoire du 
feu roi 45.
En  conclusion  de  son  rapport,  l’intendant  sollicite,  vu  le  contexte 
particulier  de  l’Alsace,  de  pouvoir  représenter  au  mieux  le  pouvoir 
monarchique :
Il  paraît  souvent  à Strasbourg des principaux oiciers des princes  voisins du 
Rhin. D’Angervilliers tâche de les bien recevoir, ce qui lui attire les compliments 
et  les  civilités  de  la  part  de  ces  princes  et  des  invitations  pour  les  aller  voir 
et  se  trouver à des parties de chasse qui sont dans  les conins d’Alsace, entre 
autres l’Electeur Palatin et le prince héréditaire de Darmstadt. D’Angervilliers 





















craint que le cardinal de Schoenborn, à présent évêque de Spire ne prenne le pas de 
l’ ôter. Je ne vois pas trop, le cas arrivé, comment nous pourrions l’empêcher, puisque 









Le nationalisme et la religion
Qui  ne  connaît  pas  la  formule  « Dieu  et  le  roi » ? Mais,  en  Alsace, 
pendant la Régence, il faudrait plutôt écrire « la monarchie et Dieu », tant 




















Le  premier  s’appelle  dom  Charles Perrin 50  qui  depuis  cinq  à  dix années  est 
pourvu sous toutes les formes, par bulles et brevet du roi, d’une abbaye assez 
considérable  appelée  Eusersthal,  située  près  de  Landau,  de  5 000 livres  de 










































et  de Pontigny,  premiers  pères  du  dit  ordre  en  donnent  tels  témoignages  et 
assurances  que  l’on peut  désirer  prenant par  tous  les  trois  beaucoup de part 
dans cette afaire.
La conclusion ne fait aucun doute :
C’est  pourquoi,  s’il  plaisait  à  la  Cour  d’interposer  son  autorité  pour  que  le 




Il  n’est  pas  inintéressant  de  signaler  le  résultat  de  l’élection :  le 
 décembre 1715, Jacques Gacier d’Auvilliers 5 est élu abbé de Neubourg. 
A  une  époque  où  la  naissance  implique  la  compétence,  ni  Perrin,  ni 
Berouin ne peuvent rivaliser.
Si  la monarchie  s’intéresse  ponctuellement  aux  ordres  religieux  lors 
des  élections,  elle  est  aussi  agacée  par  un  phénomène  structurel,  ainsi 




de  cet  ordre  de  la Haute  Allemagne  dans  laquelle  les  abbayes  d’Alsace  sont 






5. PERNY (Pierre) et POMMOIS (Lise), La guerre de 1701-1714 dans le Ried Nord, Annuaire 


















Et  l’auteur  d’ajouter  que  l’on  trouve  des  Alsaciens  « dans  les  églises 











Un objectif prioritaire : la province capucine d’Alsace




J’ai  conféré  avec  d’Angervilliers  au  sujet  des  religieux  étrangers  et  j’ai  rendu 
compte à Mgr le duc d’Orléans… (Il faut) remédier à l’abus que les jésuites et 
les capucins ont fait de la condescendance qu’on a eue pour eux sous le règne 




56.  INGOLD  (A.),  « Diarium de Murbach », Revue Catholique d’Alsace,  1894, p. 17-, 
76-80, 467-47, ne cite pas cet épisode.






Et  de  rappeler  qu’aucun  étranger  ne  peut  occuper  les  places  de  supérieurs, 




se  rend  au  couvent  des  capucins  de  Colmar.  Dans  son  rapport  du 
















capucines  suisses  par  MAYER  (Beda),  Die alte elsässische Kapuzinerprovinz,  Helvetia 
Franciscana, t. 1, 1979-1980, p. 5-1 et MULLER (Cl.), Les ordres mendiants, p. 18-146. 
Sur  le  contexte  général,  cf.  SCHERER  (Emil  Clemens),  « Frankreich  und  der  elsässische 
Klerus im 18. Jahrhundert », Archiv für elsässische Kirchengeschichte, t. , 198, p. 55-00 et 
statistiques du clergé p. 70-7.
59.  François Dietremann,  né  à  Vic-sur  Seille  le  8  novembre  1656,  conseiller  au  Conseil 
souverain d’Alsace de 168 à 1705, décédé à Colmar le 0 mars 179, cf. MULLER (Claude) - 
EICHENLAUB  (Jean-Luc), Messieurs. Les magistrats du Conseil souverain d’Alsace et leurs 
familles au XVIIIe siècle, Riquewihr 1998, p. 70-7.  Il  est  l’auteur d’un mémoire utilisé par 
De La Grange, cf. MULLER (Cl.), « Le mémoire sur la Haute Alsace de François Dietremann 















mais  la  moitié  des  places  vacantes  de  supérieurs  est  occupée  par  des 
Suisses ».  « Le peu de  satisfaction qu’on doit  avoir de  la  conduite qu’ils 
ont  tenu  à  cette occasion dans  ce dernier  chapitre »  est  souligné. Selon 
lui, « il faut tenir ferme et ne pas soufrir une première fois une pareille 





La  réponse  de  D’Armenonville  à  Du  Bourg,  du  8  octobre  171, 
maintient le cap :
Son Altesse Royale m’a  ordonné  de  vous  faire  faire  quelque  attention  sur  la 
diférence  qui  pourrait  être  faite  à  l’égard  de  ceux  des  religieux  qui  sont 





Le même  jour, Du Bourg  envoie  à Versailles  un  état  statistique  des 
capucins : 114 seulement sont Alsaciens sur 17, 15 étudient en Suisse 64. 
Dans  le même  temps  arrivent  en  rafale  les  protestations  des  religieux : 
ministre provincial et chapitre de la province de Suisse le  septembre, 
Mansuet  gardien  de  Fribourg  le  4 octobre 171  qui  airme  que  « le 
provincial ne peut  s’acquitter de  son devoir  selon Dieu et  sa conscience 
parce qu’il sont opposés à notre Sainte Règle » 65.
Pour Du Bourg, « le grand nombre de religieux étrangers inspire aux 
peuples  des  sentiments  très  contraires  aux  intérêts  du  roi » 66.  Mais  la 
situation se débloque, comme le note encore Du Bourg à d’Armenonville 
le 8 novembre 171 :


















Il  y  a  en  Alsace  11  couvents  occupés  par  17  religieux  dont  95  seulement 
sont sujets du roi, les autres étant des Suisses… Il paraît naturel de demander 
que les capucins de la province d’Alsace soient érigés en province… Ce serait 










Ce mémoire  clôt  le  dossier  et  l’afaire  paraît  s’arrêter.  En  fait,  après 
un  moment  d’inertie,  ce  sont  les  capucins  alsaciens  eux-mêmes  qui 
réussissent à  faire avancer  la création d’une province capucine d’Alsace. 
En  décembre 178,  un  bref  du  pape  Benoît XIII  enregistre  le  fait 7  et 
le P. Patrice Litzler devient le premier provincial de la province d’Alsace 
en 179.
Un objectif manqué : des jésuites français




















usurpé  depuis  près  de  cent cinquante ans.  En 1691  le  bénéice  fut  donné  au 
collège séminaire de Strasbourg, jusqu’en 1708, temps auquel Stephani, évêque 
de  Spiga 75,  autrefois  musicien,  puis  aumônier  de  l’Electeur  Palatin,  surprit 
des bulles à Rome pour posséder la prévôté de Seltz. Les bulles, supposant le 
bénéice simple vacant, n’ont jamais été visées par l’évêque diocésain, signiiées 
aux  jésuites.  Stephani  voulut  prendre  possession  de  ce  bénéice,  mais  il  en 
fut  empêché  par  de La Houssaye,  intendant,  à  qui  Sa Majesté  a  ordonné  de 
maintenir  les  jésuites  dans  leur  possession.  Les  ordres  furent  exécutés  et  la 
jouissance n’a été troublée que de temps en temps pendant la guerre. L’Electeur 
Palatin a porté  sa plainte à Rome,  supposant qu’il  est patron du bénéice de 
Seltz… Au  fond  l’Electeur  Palatin  voudrait  se  faire  reconnaître  en Cour  de 
Rome souverain de la ville de Seltz, qualité que le roi lui a toujours contesté. 
Le pape a nommé une congrégation composée de cardinaux et de prélats pour 
examiner  et  juger  cette  afaire qui  touche de  trop près  aux droits du  roi. Le 
5 août 1714, Mgr Passionci déclare qu’on ne peut ôter ce bénéice au collège 
de Seltz.












75. Sur  l’évêque de Spiga,  cf. BÉLY (Lucien), La société des princes XVIe-XVIIIe siècle, Paris 
1999, index.
76. A.M.A.E. Paris, t. 7, f. 7 ; mémoire pour Seltz, t. 7, fs. 8-9.
77.  Louis  Laguille,  né  à  Autun  le  17  octobre  1658,  recteur  de  l’université  épiscopale  de 
Strasbourg de 171 à 1716, provincial de Champagne de 1716 à 1719, revenu à Strasbourg 
























aura  un  besoin  particulier  de  votre  puissante  protection  pour  son  afaire  de 










Les  jésuites  sont  dans  une  disposition  beaucoup  moins  soumise  aux  ordres 






pour  l’éducation  de  la  jeunesse  qu’il  est  nécessaire  d’élever  dans  les  études. 










y font étudier leurs enfants au lieu de les élever suivant leur état, ce qui nous fait 





Du  Bourg  paraît  s’appuyer  sur  une  note  du  magistrat  de  la  ville 
d’Ensisheim demandant la suppression de trois collèges à hann, Roufach 
et Guebwiller 8.
Dans  la  province,  il  y  a  douze  collèges  ou  écoles  dont  sept  tenus  par  les 
jésuites, trois par les dominicains, un par les cordeliers et un par les récollets. 
Les  collèges  jésuites  de  Strasbourg, Colmar  et  Ensisheim  sont  trois maisons 
de  la  province  de Champagne  et  les  régents  y  donnent  les  leçons  également 




un  lieu de campagne ne  sert qu’à éloigner du commerce et de  la culture des 










Les  cordeliers  tiennent  une  école  à  hann  et  enseignent  publiquement  les 

















Revenons  aux  jésuites.  Le  maréchal  Du Bourg,  citant  la  note  du 
magistrat d’Ensisheim, indique le 7 octobre 171 84 :
Si l’on jugeait à propos de ne point laisser enseigner les jésuites à Sélestat et à 
Molsheim,  je n’y  vois  pas  grand  inconvénient. Car  Sélestat n’est  qu’à  quatre 
petites lieues du collège de Strasbourg. Pour Haguenau, je pense de même que 
d’Angervilliers  qu’il  est  nécessaire  d’y  laisser  le  collège  des  jésuites  qui  y  est 
pour instruire les enfants de la Basse Alsace qui seraient trop éloignés des autres 
collèges.
La  réponse  de  d’Armenonville  du  1  novembre  171  stoppe  le 
processus 85 :  « Rien  ne  presse  actuellement  quant  à  la  suppression  des 
collèges des  jésuites ». Mais  le ministre donne des ordres draconiens au 











assurée.  On  dira  que  parmi  les  Alsaciens  ne  se  trouvent  pas  suisamment 










86.  A.M.A.E.  Paris,  t. 7,  fs. 79-00.  Sur  le  recrutement  de  l’ordre,  cf. MULLER  (Cl.), 


















En fait,  l’administration n’insiste pas dans  la voie de  la  francisation. 
Comme le chroniqueur des jésuites de Molsheim le relève, les tracasseries 
s’arrêtent  en  17.  Touche-t-on  à  travers  cet  épisode  les  limites  de  la 
politique de la monarchie absolue en Alsace ?










qui ne  veut pas  introduire des  étrangers  qui  par  la  suite  pourraient par  leur 
ancienneté devenir  supérieur n’a pas  jugé  à propos de donner  atteinte  à  leur 
faveur à leur règle qu’elle s’est faite de n’en soufrir aucune ».












Du Bourg  fournit  aussi  à Versailles un  état nominatif des  religieux. 
Sur 65 augustins, 4 sont étrangers et  alsaciens. Huit Alsaciens prient 
à  l’étranger :  un  à Wurtzbourg,  deux  à  Fribourg  en  Brisgau,  deux  au 
Vieux Brisach, un à Fribourg en Suisse, un à Mayence et un à Merstatt. 
Le gouverneur admet, à cette époque, qu’il ne dispose pas encore de toutes 
les  données  statistiques  pour  tous  les  ordres :   jésuites,  1 capucins, 
85 récollets et 4 augustins.
Le  9  octobre  171,  Du Bourg  dispose  des  renseignements  sur  les 
191 dominicaines : 104  sont alsaciennes, 87 étrangères 89 dont certaines 
« depuis très longtemps dans les maisons » et qu’il faudrait « y laisser inir 
le  reste  de  leurs  jours ». Un  examen  attentif  de  la  liste  nominative  des 
dominicaines  réparties  dans  sept couvents  fait  apparaître  l’importance 
du nombre de jeunes femmes nées à Sélestat : 1 Sélestadiennes prient à 
Sélestat même et 18 autres dans les six autres couvents (15 % de l’ensemble 
des  sœurs).  A  Sélestat  on  compte  6 religieuses  (dont  5 étrangères),  à 
Strasbourg 5, à Colmar Unterlinden 5, à Colmar Saint Catherine , à 
Schoenensteinbach 7, à Guebwiller 8 et à hann 17 (sept dominicaines 
dont  la  sous-prieure  priant  dans  ce  couvent  sont  thannoises).  Lorsque 
Du Bourg  transmet  de  nouveaux  états,  il  avoue  sa  méconnaissance 
momentanée :  « A  l’égard  des  chartreuses  qu’ils  disent  avoir  en  Suisse 
remplies de Français, ne les connaissant pas bien, je ne puis vous en rien 
dire, sinon qu’il y a beaucoup de Savoyards et de Liégeois » 90.
L’état  des  cisterciennes  de  Koenigsbruck,  du  17  novembre  171  indique 
18 religieuses,  dont  10 Françaises  et  8 étrangères 91.  Il  fait  suite  à  l’état  des 







(bourgeoisie  de  robe  haguenovienne  et  strasbourgeoise),  France  Weissrock,  Scholastique 
Fassing, Maximilienne Rothjacob  (famille  alliée  aux Dorsner), Reine Valcourt.  Les  quatre 
cistercienne  professes  étrangères  sont  Catherine  Lohl  de  Bade,  Cécile  Bach  de  Souabe, 
Marguerite Eggs de Souabe (erreur ? ), Béatrice Dangler de Suisse. Parmi les converses, Barbe 
Gueber  est  alsacienne,  Elisabeth  Liebenstein  et  Salomée  Zueblinger  allemandes,  Odile  et 
Marthe Hofmann étrangères, cf. RAPP (F.), MULLER (Cl.), Koenigsbruck. L’ histoire d’une 
abbaye cistercienne, Annuaire de la société d’ histoire du Ried Nord, 1998, (67 p.), pp. 10-17.
9.  Jacques  Gacier  (Beaujolais),  Lazare  Munier  (Bourgogne),  Joseph  Zoller  (Fribourg  en 
Brisgau), Placide Bumann (étranger), Augustin Rosé (Alsacien), Dominique Guelle (Lorrain), 
Claude  Fourdin  (Paris),  Antoine  Tourny  (Alsacien),  Funjois Montfort  (Alsacien),  Nicolas 
Portet (Lorrain), Jacques Berthelot et Jacques Laye (Alsaciens).
9. Claude Beauquemare, Claude Simonet de Châlons  sur Saône, Nicolas Lefebure de Bourg, 








Un autre  rapport d’avril 17 97  fournit enin des  indications  sur  les 
autres ordres présents en Alsace.
Les récollets ont 7 couvents et  hospices. Sur 154 religieux, 89 sont étrangers, 





Les  augustins  ont  5  maisons  avec  65  religieux,  dont    sujets  du  roi  et 
4 étrangers.  Les  supérieurs  ont  été  pris  en  dernier  lieu  dans  le  nombre  des 
premiers. On proposera de travailler à incorporer à une province de France.
Les cordeliers ont deux maisons en Alsace et sont 7 religieux dont 18 Alsaciens 
et  19 étrangers. Les  deux  gardiens  sont  actuellement  suisses. Le provincial  a 




général,  originaire  de  la  province  qui  réside  à  Sélestat  et  rend  compte 















96. Metzger  (Alsacien), Guetteville  (Rouen), Hollande (Metz), Descortes  (Chambéry) curé 
de Labaroche, Bauer (Mayence), Husson (Franche-Comté), cf. MULLER (Cl.), « L’ordre de 
Malte absorbe les antonins aux Trois-Épis en 1777 », dans Annuaire des quatre sociétés d’ histoire 












Reinach 98.  Les  trois  autres  sont  entre  les mains  de  commandeurs  étrangers. 
L’ordre Teutonique en Allemagne est divisé en douze provinces ; chacune est 
administrée  par  un  commandeur  provincial  sous  l’autorité  du  grand maître 
qui  est  actuellement  l’électeur  de  Trèves.  Les  commanderies  sont  données 




































Le choc des religions
Les  voyageurs  français  parcourant  l’Alsace  au  XVIIIe siècle,  aptes  à 
traquer  la  nouveauté,  évoquent  tous  la  présence  protestante,  s’attardant 
à décrire habillement, mœurs et culte : ainsi Goulley de Boisrobert 101 et 
un Avignonnais en 171 10, Mlle de Mortemart en 1769 10 ou encore un 
Dijonnais  en 178 104.  Si  la  curiosité n’est pas  feinte,  comment  se  vit  la 
diférence religieuse au quotidien ?
La violence évangélique
L’oxymore  du  titre  veut  souligner  que  loin  d’être  harmonieux,  les 
rapports entre catholiques et luthériens sont le plus souvent conlictuels, 










qui  gouverne  le  royaume  avec  autant  de  sagesse  que  de  bonté  y  remédie  en 
ordonnant l’exécution des déclarations sur le fait de la religion. Ces remontrances 
100. A.M.A.E. Paris, t. 46, f. 00.
101. NIDERST (Alain),  « Un document  sur  les  catholiques et  les  luthériens de Strasbourg au 
début du XVIIIe siècle », dans Archives de l’Église d’Alsace, t. 41, 198, p. 91-00. Du même, Les 
Français vus par eux-mêmes. Anthologie des mémorialistes du siècle de Louis XIV, Paris 1997, 910 p.
10. MULLER (Cl.), Strasbourg en 171 vu par un Avignonnais, ASAVS, 004-005, p. 71-85.
10. MULLER (Cl.), Strasbourg en 1769 vu par Mlle de Mortemart, ASAVS, 00, p. 11-1.
104.  HEITZ  (François  Joseph),  L’Alsace en 1782,  Colmar,  194,  94 p.  D’autres  exemples 
























































fait  lire  la  lettre de Mgr le Régent,  tout zélé  luthérien qu’il  fut,  l’a  ininiment 
approuvé et il est convenu avec moi que leur intérêt était qu’on innovait rien 
en  leur  faveur, parce qu’en  efet  ce  serait un prétexte dans  la  suite du  temps 
d’innover  contre  eux.  Je  vous  remercie  très  humblement de  la manière dont 
vous avez secondé dans cette occasion les intentions de Son Altesse Royale 111,
écrit-il à l’abbé de hésus.








nécessaire  en  faisant  adresser des ordres précis  au procureur général : ne pas 
troubler  ceux  de  la  Confession  d’Augsbourg  dans  l’exercice  de  leur  religion 
contre la disposition des traités de paix de Westphalie.
Deux jours plus tard, le 5 septembre 1718, le comte de Hanau envoie 
au ministère un  long mémoire  relatant  les problèmes  rencontrés par  les 
protestants  en Alsace 11.  Commençant  par  rappeler  que  « les  diférents 
règlements  concernaient  les  réformés  de France  et  ne  regardaient  point 
du  tout  les  habitants  de  la  Confession  d’Augsbourg »,  le  comte  sonne 
la  charge :  « Le procureur général du  roi  au Conseil  souverain d’Alsace 
est  toujours  ingénieux  à  inventer  toutes  sortes  de moyen  et  de prétexte 
pour inquiéter  les  luthériens ». Il commence à signaler que les ministres 
de Gries  et de Weitbruch ont  été  conduits dans  les prisons de Colmar, 
« honteusement  traînés  de  la  Basse-Alsace  à  la  Haute-Alsace ».  « Leur 












« le  procureur  veut  absolument  faire  passer  Jean Jacques Hanser  pour 
un relaps. Ce garçon tailleur est né de père et de mère de la Confession 
d’Augsbourg, qui ont toujours été attachés à leur religion. Tout le prétexte 
de  cette  accusation  est  que  ce  garçon,  s’étant  arrêté  pendant  quelques 






















































mais  je crois devoir attendre qu’on m’appelle ». Puis  il  évoque Pontoise, 
« sur le désordre que cette afaire peut causer dans l’Etat et sur les nouveaux 












aux  luthériens d’Alsace. Comme ils  sont tous très attentifs et  très déiants,  il 










tenue jusqu’ici de laisser les choses comme elles sont. Il faut inspirer aux pasteurs 
de notre religion de ne se servir que des moyens de persuasion et de douceur pour la 
propagation de la foi catholique.





d’Allemagne  un ministre  supérieur  qui  fait  la  visite  des  églises  du  comté  de 
Hanau en Alsace, ce qui ne me paraît pas devoir être toléré. Il est bien juste qu’au 
moins la loi soit égale et que si nous ne souffrons point de curés catholiques étrangers 
nous ayons la même rigueur pour les ministres luthériens. La règle pourrait être 
établie à cet égard peu à peu étant cependant à remarquer que les ecclésiastiques 
de la Confession d’Augsbourg sont absolument dans la dépendance du seigneur 





de  ramener  la  règle,  mais  en  même  temps,  on  convient  que  dans une 
province comme celle-ci, où toutes les nouveautés sont effrayantes, on ne peut 
aller en avant que peu à peu » 11.
L’intendant  est  homme  de  caractère  et  n’hésite  pas  à  adopter  des 
positions  fermes. Dans  un mémoire  du  5 avril 17,  il  ose  écrire  que 
« depuis que  l’Alsace est au  roi aucune afaire extraordinaire de inance 
n’a  eu  ici  aucune  exécution  réelle » 1.  Le  4 juillet 17,  il  informe  le 
ministère de l’afaire de Schleithal et Seebach 1. Le ministre des Afaires 
étrangères n’est pas  insensible à  la qualité des  rapports, puisqu’il note à 
d’Angervilliers, de Versailles, le 10 juillet 17 :
Tout  ce qui  vient de  vous  est  si  instructif  et  si  solide.  Je  vous  supplie d’être 
persuadé de ma reconnaissance dont j’ai donné à chaque occasion des marques 












l’intendant de  la détention de  l’abbé Langlet du Fresnay « gardé dans  le 
réduit du Fort de La Pierre » 14.
Un équilibre : Pfeffel et Spon
C’est  aussi  d’Angervilliers  qui  propose  au  ministère  des  Afaires 
étrangères  des  noms  pour  un  poste  de  jurisconsulte  du  Roi.  Le 
17 janvier 17, il écrit, de Strasbourg, au cardinal Dubois :
Sur ce que Votre Eminence m’a fait l’honneur de me demander si je pourrais 







L’autre  appelé  Pfefel  est  un homme de  6  ans,  d’une igure  assez  avenante, 
qui cependant perd un peu par une timidité naturelle aux Allemands. Il sait 
parfaitement  le droit public.  Il  a  travaillé  chez un des principaux  conseillers 
auliques  et  a  été  en plusieurs Cours  où  il  s’est mêlé d’afaires. Enin  il  a  été 
destiné à servir de secrétaire chez le maréchal d’Huxelles. Le sieur Pfefel parle 












15.  François  Antoine  Garnier,  né  à  Strasbourg  Saint-Pierre-le-Jeune  le  1 janvier 1689, 












si  le  sieur Pfefel va à Paris,  il  se  soumettra  à  recevoir des  instructions  sur  la 
religion. Il m’en a même donné quelque espérance.
Le  7  janvier  17,  Jean  Conrad  Pfefel 18  adresse  à  Versailles  son 
curriculum  vitae  en  huit pages 19.  Le  ministre  demande  d’abord  un 
éclaircissement d’un point de droit, « pour voir un échantillon de ce que 
peut faire Pfefel que je ne perds pas de vue » 10.
Pfefel  engagé,  le ministère  cherche  à pourvoir  à  sa  sustentation. Le 










à  ce qui peut  être  agréable  à  Son Eminence ». Pour  l’intendant Harlay, 
le  octobre 177, « les magistrats de la ville de Colmar ne peuvent avoir 







18.  Jean Conrad Pfefel, né à Mündingen en Bade  le  mai 168, épouse  le 19 juin 174 
Anne Marie Herr, décédé le 15 mars 178, cf. BRAEUNER (Gabriel), « Jean Conrad Pfefel », 
N.D.B.A.,  n° 9,  1997,  p.  98.  Voir  aussi  SALOMON  (A.),  « Les  Alsaciens  employés 










Jean  François  Spon 1,  natif  de  Strasbourg,  est  d’une  ancienne  famille 
patricienne d’Alsace. Son père est le plus ancien bailli de la province. Après avoir 
fait ses études en droit canon, civil et féodal et obtenu ses licences, il a voyagé 














Spon,  au  service du ministère,  souhaite prendre du  galon  comme  il 
l’exprime crûment le 4 février 179 15 :
… Fils  unique  et  le  seul  qui  reste  d’une  ancienne  famille  patricienne,  c’est 
pourquoi mes parents, avant de fermer les yeux, désireraient fort me voir établi 
et marié. A  l’efet de ce,  ils m’ont envoyé en Lorraine chez un de  leurs amis 
conseiller  d’Etat  de  Son Altesse Royale  dont  la  ille  ne m’a  point  déplu.  Les 
parents respectifs seraient assez d’accord si la médiocrité de ma condition n’était 
un accroc qui tient notre projet en suspens. J’ai véritablement la direction des 
archives de cette ville  et  je  conviens que cet emploi n’est point déshonorable 
quand  on  considère  les  lumières  qu’il  procure.  Ne  commencer  qu’avec  des 
vieux  livres  et  documents  n’est  point  un  état  qui  sympathise  avec ma petite 
ambition… Pourrais-je prétendre à l’expectative au syndicat de Strasbourg, la 
survivance du préteur de Colmar ou le prétoriat de Sélestat ?



























son  emprise devant  le peu d’évolution  constaté. Pire :  les protestants 19 
combattus 140 sont nécessaires diplomatiquement pour mieux comprendre 
l’Empire. « Dans une province comme celle-ci, où toutes les nouveautés 





19.  On  peut  s’étonner  de  l’absence  dans  ces  dossiers  des  dissensions  liées  à  l’usage  du 












Reprise  en  main ?  Libéralisation ?  L’étude  des  pièces  conservées  aux 
Archives  du Ministère  des  Afaires  Etrangères  à  Paris  montre,  dans  le 
domaine  strictement  religieux,  une  réelle  volonté  de  reprise  en  main. 
C’est  surtout  le  problème  des  nationalités  qui  focalise  l’attention  des 
administrateurs, du fait que l’Alsace est une région-frontière. Si le cardinal 






Wie  geht  die  Régence  (1715  -  17,  Regentschaft  fur  den 
minderjährigen Nachfolger von Louis XIV) mit dem Erbe von Louis XIV 
im Elsaß um? Strafe Zügel? Lose Zügel? Aus den Dokumenten, die im 
Archiv  des  Außenministeriums  aufbewahrt  werden,  geht  hervor,  man 
ist fest entschlossen, alles, was die Religion betrift, mit starker Hand zu 
führen. Da das Elsaß eine Grenzregion ist, konzentriert die Verwaltung 
ihre  Aufmerksam  auf  das  Problem  der  Nationalitäten.  Wenn  auch 
Kardinal Gaston de Rohan die entscheidende Figur auf dem frankophilen 
Schachbrett ist, muß doch hervorgehoben werden, mit welcher Zähigkeit 
die  katholische  Kirche  auf  ihren  althergebrachten  Strukturen  beharrt. 
Übrigens, der Widerstand der Protestanten ist so stark, daß Kompromisse 
eingegangen werden müssen. Über alle dem steht eine große Persönlichkeit, 
der  Intendant d’Angervilliers,  ein  außerordentlich  geschickter Politiker, 
der immer den gerechten Ausgleich sucht.
Summary
How did  the French Regency  cope with  the Sun King’s heritage  in 
Alsace?  in an authoritarian or  liberal way? he study of  the documents 
stored in the Archives of the Foreign Oice department in Paris shows it 
was authoritarian, as far as religious questions are concerned. It is mainly 
the  problem  of  nationality  that  attracted  the  administrators’  attention, 
due  to  the  fact  that  Alsace  is  a  borderline  region.  Although  Cardinal 




On  the  other  hand,  the  remarkable  protestant  capacity  for  resistance 
incited to ind compromises. hat said, Intendant d’Angervilliers would 
stand out as an exceptional politician, eager  to ind balanced solutions, 
whatever the circumstances.

